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,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH*UHHQ$UFKLWHFWXUHIRU6XVWDLQDEOH/LYLQJDQG(QYLURQPHQW*$6/(
1RYHPEHU
0HVVDJHIURPWKH*XHVW(GLWRU



'HDU5HDGHUV
:HDUHKRQRUHGWRKDYHEHHQLQYLWHGDQGWRKDYHVHUYHGDVJXHVWHGLWRUVRIWKLVVSHFLDOLVVXHRI
(OVHYLHU¶VMRXUQDO³Procedia – Social and Behavioral Sciences.´7KLVMRXUQDOIHDWXUHVWKH
EURDGFROOHFWLRQRISDSHUVSUHVHQWHGDWWKH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRI³Green Architecture for 
Sustainable Living and Environment,´KHOGLQ%DOLRQ1RYHPEHU
7KLVDQQXDOFRQIHUHQFHLVRUJDQL]HGE\WKH'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUH)DFXOW\RI&LYLO
(QJLQHHULQJDQG3ODQQLQJDWWKH,QVWLWXWH7HFKQRORJ\6HSXOXK1RSHPEHU,766XUDED\D
,QGRQHVLD7KHFRQIHUHQFHVHULHVVXSSRUWVWKHFROOHFWLRQRILGHDVDQGVROXWLRQVLQVXVWDLQDEOH
OLYLQJDQGWKHHQYLURQPHQWWKURXJKDUFKLWHFWXUDODQGHQYLURQPHQWDOGHVLJQ
7KH&RQIHUHQFHWKHPHLQ³*UHHQ$UFKLWHFWXUHIRU6XVWDLQDEOH/LYLQJDQG
(QYLURQPHQWIRFXVHGRQPLQLPL]LQJWKHQHJDWLYHHQYLURQPHQWDOLPSDFWVRIEXLOWDUFKLWHFWXUDO
ZRUNVE\PHDQVRIHQHUJ\HIILFLHQF\DQGWKHHIILFLHQWXVHRIEXLOGLQJPDWHULDOV*UHHQ
DUFKLWHFWXUHRIIHUVDQRSSRUWXQLW\WRFUHDWHHQYLURQPHQWDOO\VRXQGEXLOGLQJVE\SURPRWLQJ
UHVRXUFHFRQVHUYDWLRQHQHUJ\HIILFLHQF\UHQHZDEOHHQHUJ\ZDWHUFRQVHUYDWLRQZDVWH
PLQLPL]DWLRQHWF
6XEWKHPHVLQWKHFRQIHUHQFHLQFOXGHG
*UHHQ$UFKLWHFWXUDO'HVLJQ
8UEDQDQG/DQGVFDSH'HVLJQ
0DQDJHPHQWDQG8UEDQ3ODQQLQJ
7KHRU\DQG+LVWRU\RI$UFKLWHFWXUH
5HDO(VWDWH'HVLJQDQG0DQDJHPHQW
+RXVLQJ+XPDQ6HWWOHPHQW	(QYLURQPHQW
$UFKLWHFWXUDO6FLHQFH
%XLOGLQJ&RQVWUXFWLRQ

7KHFRQIHUHQFHZDVYHU\ZHOODWWHQGHGDQGVKRZHGDODUJHLQWHUHVWDQGHQJDJHPHQWRI
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LQGLYLGXDOVLQDFDGHPLDUHVHDUFKJRYHUQPHQWDQGLQGXVWU\ZKRDUHFRPPLWWHGWRXQGHUVWDQGLQJ
DQGRYHUFRPLQJWKHFKDOOHQJHVRIUHVRXUFHDQGHQHUJ\HIILFLHQWGHVLJQVROXWLRQV7KHSDSHUV
SUHVHQWHGDWWKHFRQIHUHQFHLQFOXGHDEURDGUDQJHRIWRSLFVEDVHGDURXQGWKHWKHPHRI
VXVWDLQDELOLW\DQGSURYLGHDJOLPSVHLQWRWKHJRRGDQGLPSRUWDQWZRUNEHLQJGRQHE\FRPPLWWHG
LQGLYLGXDOVDQGRUJDQL]DWLRQVWKURXJKRXWWKH6($VLDQUHJLRQDQGEH\RQG
7KHSDSHUVRIWKLV3URFHGLDFOHDUO\LQGLFDWHDQLQFUHDVHGXQGHUVWDQGLQJRIWKHFKDOOHQJHVRI
VXVWDLQDEOHOLYLQJDQGHQYLURQPHQWVDQGVXJJHVWVLJQLILFDQWJURXQGVWRZDUGVWKHJRDORI
6XVWDLQDEOH/LYLQJDQG(QYLURQPHQW

5HJDUGV

'U(PLOLDYDQ(JPRQG(LQGKRYHQ8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\1HWKHUODQGDQG
$VVRFLDWH3URI.HYLQ7KRPSVRQ'HSDUWPHQWRI/DQGVFDSH$UFKLWHFWXUH8QLYHUVLW\RI
)ORULGD86$
*XHVW(GLWRUV


&RQIHUHQFH3DWURQDJH
5HFWRURI,76 
3URI'U7UL<RJL<XZRQR
'HDQRI)DFXOW\RI&LYLO(QJLQHHULQJDQG3ODQQLQJ
'U,U+LGD\DW6RHJLKDUGMR006
+HDGRI'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUH
,U3XUZDQLWD6HWLMDQWL06F3K'

&RQIHUHQFH6FLHQWLILF&RPPLWWHH
&KDLU  3URI,U+DSS\5DWQD6DQWRVD06F3K' ,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK
1RSHPEHU

0HPEHUV  3URI*HRUJH2IRUL%6F06F3K' 1DWLRQDO8QLYHUVLW\RI
6LQJDSRUH
  3URI'U1XU'HPLUELOHN4XHHQVODQG8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\
$XVWUDOLD
  3URI5RVV.LQJ8QLYHUVLW\RI0HOERXUQH
  $VVRFLDWH3URI$VKRN'DV6DQ)UDQFLVFR6WDWH8QLYHUVLW\
  6KDXQ2¶5RXUNH%60/$%RVWRQ$UFKLWHFWXUDO&ROOHJH
  $VVRFLDWH3URI'U7HWVX.XERWD*UDGXDWH6FKRROIRU,QWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQWDQG&RRSHUDWLRQ±,'(&+LURVKLPD8QLYHUVLW\
  'U(PLOLDYDQ(JPRQG(LQGKRYHQ8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\
  'U6WHYHQ96]RNROD\8QLYHUVLW\RI4XHHQVODQG
  $VVRFLDWH3URI&KULVQDGX3OHVVLV8QLYHUVLW\RI3UHWRULD
  $VVRFLDWH3URI5HJDQ3RWDQJDURD6FKRRORI$UFKLWHFWXUH8QLWHF
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$VVRFLDWH3URI.HYLQ7KRPSVRQ'HSDUWPHQWRI/DQGVFDSH$UFKLWHFWXUH
8QLYHUVLW\RI)ORULGD86$
  3URI6WHSKHQ.HQGDOO&ROOHJHRI$UFKLWHFWXUHDQG3ODQQLQJ%DOO6WDWH
8QLYHUVLW\86$
  3URI-RKQ0DFDUWKXU6FKRRORI$UFKLWHFWXUH7KH8QLYHUVLW\RI
4XHHQVODQG$XVWUDOLD
  3URI'HQLVH0RUDGR1DVFLPHQWR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV
%UD]LO
  3URI,U-RKDQ6LODV,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
  3URI,U(QGDQJ76%'DUMRVDQMRWR0$UFK3K',QVWLWXW7HNQRORJL
6HSXOXK1RSHPEHU
  3URI'U,U-RVHI3ULMRWRPR0$UFK,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK
1RSHPEHU
  ,U3XUZDQLWD6HWLMDQWL06F3K',QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
  'U,QJ,U%DPEDQJ6RHPDUGLRQR ,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK
1RSHPEHU
  'U(QJ'LSO,QJ,U6UL1DVWLWL1(07,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK
1RSHPEHU 
  ,U,*1JXUDK$QWDU\DPD3K',QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
  'U,U7RWRN1RHUZDVLWR07,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
  'U,PD'HILDQD6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
  'U,U0XUQL5DKPDZDWL07,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU

2UJDQL]LQJ&RPPLWWHH 
2UJDQLVHU$VVRFLDWLRQ'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUH,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU,76
6XUDED\D,QGRQHVLD

'U,PD'HILDQD6707
'U$ULQD+D\DWL6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
$QJJHU6XNPD6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
.LUDPL%DUDUDWLQ6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
)DUGLOOD5L]TL\DK6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
&ROOLQWLD(UZLQGL6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
5DEEDQL.KDULVPDZDQ6707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
$GLQGD6LK3586707,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
6XVHW\R)LUPDQLQJW\DV670703KLO,QVWLWXW7HNQRORJL6HSXOXK1RSHPEHU
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7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI'HSDUWPHQWRI$UFKLWHFWXUH)DFXOW\RI&LYLO(QJLQHHULQJDQG3ODQQLQJ,QVWLWXW7HNQRORJL
6HSXOXK1RSHPEHU,76

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